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POLITičKA MISAO 





FAKULTET POLITICKIH NAUKA SVEUCILišTA U ZAGREBU 
I CENT AR ZA AKTUALNI POLITičKI STUDIJ 
POLITICKA TEORIJA 
PREDMETNI IND E KS 
1976. godina 
BIBIC Adolf: Bilješke o pitanju ideologije 
BIBIC Adolf: Nastanatk i ·karalk.ter dualizma dzmeđu poli-
ltličke ·države i građanskog društva 
CARATAN Branko: Deutrscherov TrookJ. 
KNE:tEVIć Radule: A:speklli Marxove političke teorije 
LAMY Paul: Kolonizacija i dekolonizacija društvendh zna-
nosti prema internacionalizaciji 
LEROTić Zvonko: Antagonizam unutar klasičnih federa-
tivnih zajednica 
MIRić Jovan: Marksizam i problemi utemeljenja političke 
znanosti 
SOKOLOVIć Džemal: Koncentracija kapitala i udruživanje 
rada 
WIATR J . Jerzy: Ideologija kao oblik nadzora nad prošlim 
li budućim 
O SUVREMENOJ K IN I 
BLAGOVIć Božica: Klineska unutrašnj<r'pOHHčka !kretanja 
jzmeđu IX i X kongresa KP IGne 
DEREN Stefica: Značajke političkog sistema NR K.ine 
b.itlne karak<teristike novog ustava 
MILETA Vlatko: Razvoj prJvrednog sistema NR Kine 
INFORMIRANJE I KOMUNICIRANJE 
BLAGUS Karlo: Nova komunikacijska tehnologija i samo-
upravno društvo 
NOVOSEL Pavao: Specifikac1je delegatslcih komunikacij-
skih sistema 
SPLICHAL Slavko: Ideološke drlmenzije međunarodne pro-
pagande 
SIBER Ivan: Radni i samoupra'Vnri. aJ01ožaj ~ informiranost 
proiz'Vođača 
VREG F,rance: Ne'ka islkustva iz Jspillivan!ja komuniciranja 
u delegatskom sistemu 






































MEĐU AROD l POLITICKI OD OSI 
DIMITRIJEVIć Vojin: Pretnja kao red tvo u međunarod­
nim odnosima 
PAVIć Radovan: Problemi granica rasta, irovina i rata 
PETKOVIć Ranko: Shvatanja nesvrstanosti u različitim po-
litičkim sredinama 
IZ HISTORIJE I TEORIJE POLITICKE MISLI 
KALANJ Rade: Teorija revolucije u djelu Georgesa Sorela 
KNEZEVIć Radule: Proudhonova 'POiotička doktrina 
MAO CE TUNG: Analiza klasa u lcineskom društvu 
MAO CE TU TG: Odakle dolaze pra,-ilne ideje? 
PROUDHO Pierre-Joseph: Dru tvo bez vlasti 
PROUDHO_ Pierre-Joseph : Mutualizam 
PROUDHO_ Pierre-Joseph: Sloboda .i poredak 
PUHOVSKI žarko: Marksizam Mao Ce Tunga 
SOREL Georges: Klasna borba li nasilje 
SOREL Georges: Proleters.ki štrajk 
RECENZIJE l PRIKAZI 
BLAGUS Karlo: •lthiel de Sola Pool•, ed. •Talking Back: 
Citizen Feedback and Cable Technology• 
BRKLJACić Ivo, Roger Garaudy: •Die Alternative- Ein neues 
Centar za aktualnl politički studij, Zagreb 1975. 
BULATOVIć Vulcić, Veljko MiJatović: »Tokovi revolucije: 
Modeli der Gesellschaft jenseits von Kapitalismus und 
Kommu.n.ismus«, Rowohlt 1974. 
JANTOL Tomislav, dr Toma Đorđević: »PolrLtičko javno 
mnenje« Radrničkri univerzi,tct »Radivoj Oiprinov«, Novti 
Sad 1975. 
JURISA Stanko: Polrušaj Sli.ntctičkog prikaza. U povodu krnji-
ge dra Emila Vlajkija » ovinska, radio d TV produk-
cija«, Sarajevo 1976 
MIRić Jovan, Zarko PuhovSki: •rnteres a zajednica«, B ibli-
oteka • Razloge, Zagreb 1975 
PECNIK Jaroslav, Veljko Vlahov.ić: •Svijest d stvar'lri život•, 
•Svjetlost•, Sarajevo 1975. 
PECNIK Jaroslav, dr Milan Ranković: •Umetnost i marksi-
zam• , Radnička štampa, Beograd 1975. 
PESić Savo, Savo Kržavac, Dragan Marković: •lnformbiroc, 
»Sloboda•, Beograd 1976. 
PETRIC Jasna, Guy Hennet: •Les communistes en Espa-
gne• , Librairie Armand Colin 1971. 
PUHOVSKI žarko, Niccol6 Machiavelli: •Vladare, 
EPN - Liber, Zagreb 1975. 
PUHOVSKI žar'ko, Andre Gorz: »Tegobni sooijaliza:mc, Cen-
tar društvenih djelatnosti SSOH, Zagreb 
PUHOVSKI žarko, Umberto Cerroni: •Politička teonija i 
sooijalizamc, Skolska knjiga, Zagreb 1976. 
VUKADINOVIć Radovan, Antonio de Figueiredo: •Portugal: 






















































VUKADINOVIć Radovan, F. S. orthedge: »The Internatio-
nal Polibical System«, London 1976. 
VUKADINOVIć Radovan, Adam RobePts: »Nations in Arms«, 
The Theory and Practice of Ternitorial Defence, London, 
1976. 
VUKADINOVIć Radovan: »Armaments and Disarmaments 
in the uclear Agec, A. Handbook, Stockholm 1976. 
žiBORSKI Krešimir, Miloš R. Sofrcnović : »Međunarodni 
monetarni sisteme, Evolucioni 'Proce reforme (od aj-
robija do Vašingtona), Beograd 1975. 
žUVELA Blanka, Alfred Sturminger: · 3000 Jahre politische 
Propaganda«, Verlag Herold-Wien-MUnchen 
INFORMACIJE 
RE DULić edeljko: Studij općenarodnc obrane na Fakul-
tetu političkih nauka 
SIBER Iva~ : X kongr~s svjetskog udruženja za poUtičke 
znanosti (IPSA), Edmburg, 16. 8.- 21. 8. 1976. 
VUKADI OVIć Radovan: 26. Pugwa hha konferencija 
PRJWG 
I DEKS za 1976. godinu 












BIBIC Adolf, 2- 3, 4 
BLAGOVIC Botica, l 
BLAGUS Karlo, 2-3 
BRKUACIC Ivo, 4 
BULATOVIC Vukić, l 
CARATAN Branko, 2-3 
DEREN Stefica, l 
DIMITRIJEVIC Vojin, 4 
JANTOL Tomislav, 4 
JURISA Stanko, 2-3 
KALANJ Rade, 4 
KNEžEVIC Radule, l , 2-3 
LAMY Paul, 4 
LEROTIC Zvonko, l 
MAO CE TUNG, l 
MILETA Vla>tko, l 
MIRIC Jovan, l 
OVOSEL Pavle, 2-3 
PAVIC Radovan, 4 
PECNIK Jaroslav, l , 2-3 
PESIC Savo, 4 
PETKOVIC Ranko, 4 
PETRIC Jasna, l 
PROUDHON Pierre-Joseph, 2-3 
PUHOVSKI žarko, l , 2-3, 4 
RENDULIC Nedeljko, l 
SOKOLOVIC Džemal, 2-3 
SOREL Georges, 4 
SPLICHAL Slavko, 2-3 
SIBER Ivan, 2-3 
VREG France, 2-3 
VUJEVIC Miroslav, 2-3 
VUKADINOVIC Radovan, l, 2-3, 4 
ž iBORSKI Krešimir, 2-3 
žUVELA Blanka, 2-3 
WIATR J. Jerzy, 4 
